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 Penelitian mengenai pengungkapan dalam laporan tahunan akan 
memberikan pengetahuan mengenai praktik pengungkapan oleh perusahaan. 
Perusahaan berbeda satu sama lainnya dalam hal luas pengungkapan yang 
diberikan dalam laporan tahunan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, 
diantaranya : tingkat likuiditas, leverage, ukuran perusahaan dan porsi 
kepemilikan saham oleh publik. Dalam penelitian ini tingkat likuiditas 
diproksikan dengan current ratio, leverage diproksikan dengan debt to equity 
ratio, ukuran perusahaan dengan logaritma natural dari total aktiva, dan porsi 
kepemilikan saham oleh publik dihitung dengan membandingkan jumlah saham 
yang dimiliki masyarakat publik dengan jumlah saham yang beredar. 
 Pengungkapan sukarela dalam penelitian ini dihitung dengan 
menggunakan metode scoring tanpa pembobotan. Perusahaan akan diberi skor 
satu untuk setiap item apabila mengungkapkan dan nol apabila tidak 
mengungkapkan. Peneliti mengembangkan daftar item pengungkapan yang 
bersumber dari daftar item pengungkapan Botosan dan Suripto, yang kemudian 
disesuaikan dengan peraturan Bapepam mengenai laporan tahunan (Kep-
134/BL/2006). Item pengungkapan yang digunakan berjumlah 45 item. 
 Pengaruh tingkat likuiditas, leverage, ukuran perusahaan, dan porsi 
kepemilikan saham oleh publik terhadap luas pengungkapan sukarela pada 
laporan tahunan diuji dengan menggunakan regresi berganda. Sebanyak 22 
perusahaan manufaktur yang listed di BEI berturut-turut tahun 2004-2008 menjadi 
sampel dalam penelitian ini. Hasil pengujian empiris menunjukkan bahwa hanya 
ukuran perusahaan yang berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela, 
sedangkan ketiga variabel lainnya terbukti tidak berpengaruh terhadap luas 
pengungkapan sukarela pada laporan tahunan. 
 
Kata kunci : laporan tahunan, luas pengungkapan, pengungkapan sukarela. 
